




辞 典， すべての科学の宝庫， 全知の教師たる
ことが望まれており ます。 従って豊富な文献
や資料の蒐集， 整理， 保存は勿論， それらの







それは個々人の蔵書と異なり ， 何より もまず，
各分野における基本書の完備であり ましょう。
図書館の充実発展は， ただに図書館だけの評









究」 や「哲学入門 J， 或は， 「正法眼蔵釈意J
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また， 寮の読書室にも， 余り 多くではあり





















V. 業務システム 富山大学情報処理センター 図書館




















ードと貸出 図書を出 納台に提出 し， OCR
ハンドスキャナーで利用者IDナンバーと
図書IDナンバーを読み取り ， ディスプレ
イ画面の確認で貸出 業務が終了 する。 ま
た， 返却は図書だけ出 納台に提出 し，
OCRハンドスキャナーで図書 ID ナンバ
ーを読み取り ， ディスプレイ画面の確認
で返却業務終了 となり ， 窓口業務の能率
増進， スピードアップとなった。なお書庫内図書の貸出 には， あらかじ
め用意しである書庫内図書用の図書IDラ
ベルを貸出のつど貼付して貸出 処理を行











































検索項目(和洋共通) に書名， 著者， 出
版者， 書名キーワード(分かち書きした
書名の読みから抽出 したキーワード) ， 
著者キーワード(分かち書きした著者の



































































岩 手 。 英国判例集 1 220 -1 865
東 北 。 1 9世紀英国下院議会文書
1 801 -1 90 0  
山 形 。 近代中 国史料叢刊正編
千 葉 。 イキリス議会制定法集及び関係資料
集
東京芸術 。 音楽学位論文集
新 潟 。 西洋古典叢書 全997巻
金 沢 。 国連条約集
名古屋 。 リトルトン・コレクション
京 都020 世紀初頭英国下院議会文書集
1 901 -1 921 
大 阪 。 ロパート・オーウェン・コレクショ
一/




和歌 山 。 イギリス産業革命期における都市衛
生とその改善
島 根 。 景印文淵閣四庫文庫
岡 山01 8-20 世紀初頭フランス社会経済思
想史コレクション
山 口 oギリシャ ・ラテン教父全集




九 州 。 ラテン金石碑文大成 ラテン文書シ
リーズ
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1 750 -1 870 
鹿児島 。 海洋社会科学学位論文コレクション
琉 球 。 中 国方志双書 第三期
〔国内図書〕
北海道教育o労働省資料労働運動史 S . 20 
一52
図書館情報大学 。 百万塔及び自心印陀羅尼




愛 媛 。 通産省工業統計表




期 日 昭和60 年1 1 月8日
場 所 金沢大学附属図書館
昭和61年度外国雑誌に関する打合せ会








期 日 昭和60 年1 1 月21 日-22日
場 所 長 岡技術科学大学附属図書館
一一 図書館関 係 人事 一一
(昭和60年10月~昭和61年3月)
採 用
60 .  1 0 . 1 経田愛美(学術情報係)
併 任




60 .  1 0 . 1 山出 繁(閲覧係長 )
工学部分館係長 より
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